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Век сырьевой экономики, ориентированной на конкретное производство, 
подарил нашей стране огромное множество компаний, корпораций и предприятий, а 
это в свою очередь повлекло активный спрос на высококвалифицированные кадры. Не 
секрет, что одной из основных ступеней подготовки потенциального специалиста 
являются средние общеобразовательные учреждения и потому именно этот сегмент 
научного рынка требует кардинальных инновационных внедрений. Для того, чтобы 
выпускать востребованных специалистов, необходимо идти в ногу с прогрессом, а, 
следовательно, адекватность восприятия и адаптации инноваций становится 
решающим параметром эффективной работы любой школы.  
Понятие «инновация» сравнительное новое и каждой научной дисциплиной 
трактуется в рамках своего проблемного поля. Для эффективного понимания и 
внедрения инновационных преобразований в свою деятельность важно не только иметь 
общее представление о дефиниции, но и понимать, в рамках какого дисциплинарного 
подхода можно трактовать деятельность, а следовательно, какими технологиями и 
методами уместно пользоваться при реализации инновационной деятельности или, в 
случае комплексных инноваций, при реализации отдельных ее составляющих. 
Таким образом, чтобы визуализировать различия между дисциплинарными 
подходами можно составить аналитическую таблицу. 
Таблица 1 
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4. Сопровождение 
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2. Объективные методы 
прогнозирования 
наиболее уместного 


























 Таким образом, мы можем сделать следующие выводы: 
1. Если некая деятельность требует технических преобразований, модернизации 
операций, процессов, обновления технического фонда, определённых 
маркетинговых преобразований, создания продукта с новыми свойствами, 
преобразования производственных операций или освоения нового рынка сбыта  
– такая инновация может трактоваться в рамках экономического 
дисциплинарного подхода. 
2. Если деятельность напрямую связана с формированием системы обучения и 
мониторинга полученных знаний, с разработкой нового подхода к образованию 
и воспитанию – такая инновация принадлежит к категории педагогической 
инновации и может трактоваться в рамках соответствующего дисциплинарного 
подхода. 
3. Если приоритет инновационной деятельности лежит в русле нематериальной 
мотивации сотрудников, их сопровождения на разных этапах осуществления 
деятельности или инноваций требует система социального взаимодействия 
людей – такая инновация находится в контексте психологического 
дисциплинарного подхода. 
Учитывая представленные параметры классификации, становится возможным 
быстрая верификация специфики инновационной деятельности и проблемного поля 
неразработанных областей и подходов. Процедура прогнозирования возможных 
результатов деятельности, как и выбор методов адаптации инновационной 
деятельности следует так же вести в контексте соответствующего дисциплинарного 
подхода, используя разработки авторов соответствующей теоретической основы 
понятия. 
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